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$B_{l}=\{(x_{1}, x_{2}, \ldots, x_{n})|x_{j}\in \mathbb{Z}_{\geq 0}, x_{1}+x_{2}+\cdots+x_{n}=l\}$
$B_{l}$ 1
( ) 1 $x_{1}$ 2 $\grave{\grave{\mathrm{a}}}$ $x_{2}$ $\ldots\text{ }$ $n$ $x_{n}$
$B_{l}$ 2 $i(\mathrm{i}=0, \ldots, n-1)$
$(x_{1}, \ldots, x_{i}, x_{i+1}, \ldots, x_{n})\underline{i}(x_{1}, \ldots, x_{i}-1, x_{i+1}+1, \ldots x_{n}))$
$i=0$ $x_{i}=x_{n}$
2 $B_{l},$ $B_{m}$ $B_{l}\otimes B_{m}$
$B_{l}\rangle\langle$ $B_{m}$ [4]
$B_{l}\otimes B_{m}$ $B_{m},\otimes B;$.
bijection \hslash ’; .
$R$ : $B_{l}\otimes B_{m}$ $arrow$ $B_{m}\otimes B_{l}$





. . . $\otimes 1\otimes 1\otimes 1\otimes \mathrm{i}_{1}\otimes i_{2}\otimes\cdots\otimes \mathrm{i}_{L}\otimes 1\otimes 1\otimes 1\otimes\cdots$







Figure 2 $1^{l}$ $B_{l}$ 1 $l$
$\mathrm{i}_{1}$ , i2, $i_{3},$ $\ldots$ 1( )
Figure 1 $R$
, $i_{2}’,$ $i_{3}’,$ $\ldots$
$T_{l}(l\geq 1)$





(Figure 3) $B_{l}\otimes B_{l’}\otimes B_{l’’}$
$R$ $(R\otimes 1)(1\otimes R)(R\otimes 1)$ ( )
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$(1\otimes R)(R\otimes 1)(1\otimes R)$ ( )
$T_{l}$ $T_{l’}$ (Figure 4)
$($ $l”=1$ $)_{0}$




$E_{l}(T_{l’}(p))=E_{l}(p)$ for $\forall l’,$ $\forall$ $p$
[5]
11 $\cdots 1\mathrm{i}_{1}i_{2}\cdots \mathrm{i}_{k}1\cdots 1$ $(i_{1}\geq \mathrm{i}_{2}\geq\cdots\geq \mathrm{i}_{k}\geq 2)$
$T_{l}$ $\min(l, k)$
$k$ $k-1\ldots$ il
$B_{k}$ 2 $n$ $\mathrm{a}$





$S$ : $B_{k_{1}}\otimes B_{k_{2}}$ $arrow$ $B_{k_{2}}\otimes B_{k_{1}}$








. . 44322 $\ldots..32\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots$
. . . . . . 44322 $\ldots 32\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots$ .
. . . . . . . . . . 44322. 32 $\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots.$ .
. . . . . . . . . . . . . . 442. 3322 $\ldots\ldots\ldots\ldots$ .
. . . . . . . . . . . . . . . . . 42. . 43322 $\ldots.$ . . $\ldots$
. . . . . . . . . . . . . , . . . , . 42. . . . 43322 $\ldots.$ .
. . . . . . . . . . . . . , . , . . . . . 42 $\ldots\ldots 43322$ .
$22344\otimes 23arrow 24\otimes 22334$ $R$
3 $\backslash J\mathfrak{j}$) 2
. 4422. . 32. . . . . . 3 $\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots.$ .
. . . . . 442. 3 ?. 2 $\ldots.3\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots$ .
. . . . . . . . 42. . 4322. 3 $\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots$
. . . . . . . . . . 42. . . . 42332 $\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots$
. . . . . . . . . . . . 42 $\ldots.2$ . . $4332\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots.$ .
. . . . . . . . . . . . . . 42. . . 2. . . . . 4332 $\ldots\ldots\ldots\ldots$ .
. . . . . . . . . . . . . . . . 42. . 2 $\ldots\ldots..4332\ldots\ldots\ldots$
. . . . . . . . . . . . . . , . . . 42. 2 $\ldots\ldots\ldots..4332\ldots.$ .
. . . . . . . . . . . , . . . . . . . . 4. 22. . . . . . . . . . . . . 4332.
. 4422 $\ldots\ldots\ldots\ldots..32.3\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots$ .
. . . . . 4422 $\ldots\ldots\ldots\ldots 323\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots$
. . . . . . . . . 4422 $\ldots\ldots\ldots.233\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots$ .
. . . . . . . . . . . . . 4422 $\ldots\ldots.2.33\ldots\ldots\ldots\ldots.$ .
. . . . . . . . . . . . . . . . . 4422 $\ldots.2$ . . $33\ldots\ldots\ldots\ldots$
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4422. 2 $\ldots 33\ldots\ldots\ldots$ .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. 4222. 33 $\ldots\ldots.$ .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. . . . 422332 $\ldots.$ .
$\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots 4\ldots\ldots 22.4332$ .
2.2
1. $g$ 0, 1, . . . , $n$
0 $k$ $l$ $q(\mathrm{g})$
( $B^{k,l}$ ) [6]
$B_{l}$ $\mathrm{B}=A_{n-1}^{(1)}$ $B^{1,l}$
$R$
(i) g=A l-)l $\{B^{k,l}\}_{l\geq 1}$ for $1\leq k\leq n-1$
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K( $K$ ) $B_{l}$ $B_{t}$
$B_{l}^{\vee}$ $B_{l}$ (
) $K$ $K$ : $Bparrow B_{l}^{\vee}$
$B\iota\otimes B_{m}$
$K_{2}R^{\vee}K_{2}R=R^{\mathrm{v}\mathrm{v}}R_{2}’R^{\vee}K_{2}$ (1)
$R,$ $R^{\vee},$ $R^{\mathrm{v}\mathrm{v}}$ $R$
$R$ : $B_{l}\otimes B_{m}arrow B_{m}\otimes B_{l}$
$R^{\vee}:$ $B_{m}\otimes B_{l}^{\vee}arrow B_{l}^{\vee}\otimes B_{m}$
$R^{\vee\vee}:$ $B_{m}^{\vee}\otimes B_{l}^{\vee}arrow B_{l}^{\vee}\otimes B_{m}^{\vee}$
$K_{2}$ $K$ 2 $R,$ $R^{\vee}\rangle$ R7 $K$
(1) $K$ $(x_{1}, x_{2}, \ldots, x_{n})$
3
$\bullet$ Rotateleft $K(x)=(x_{2}, \ldots, x_{n}, x_{1})$
$\bullet$ $Switch_{12}$ $K(x)=(x_{2}, x_{1}, x_{4}, x_{3}, \ldots)$
. $Switch_{1n}$ $K(x)=(x_{n}, x_{3}, x_{2)}\ldots, x_{1})$
$Switch_{12},$ $Switch_{1n}$ $n$ $K=Rotateleft$
$(B_{1}\otimes B_{1}^{\vee})^{\otimes\infty}$
l\otimes -n( $B_{1}^{\vee}$ )







: $i_{1}\overline{n}\otimes i_{2}\overline{n}\otimes\cdots\otimes i_{k}\overline{n}$ $(n-1\geq i_{1}\geq i_{2}\geq\cdots\geq i_{k}\geq 2)$










$n=6$ .. $1\overline{6}$ 46
$4\overline{6}$ $2445arrow 3345$
1 6 Rotateleft
.. .. .. .. .. 56464626.. .. .. .. ., .. .. .. .. .. ,. .. ,. .. .. .. ., .. ..
.. .. .. .. .. .. .. .. .. 56464626.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
.. .. .. .. .. .. .. .. .. ., .. .. .. 56464626.. .. .. ,. .. .. ,. ,. .. .. ..
.. .. ., .. .. ,. .. ,. ,. .. ., .. ., .. ., .. ., 56464626.. .. .. .. .. .. ..
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 56464626.. .. ..
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 564641
.. .. .. .. .. .. .. .. .. It .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 13131415
.. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . . . . .. .. . . . 13131415. . .. ..
.. .. .. .. .. ., .. .. .. .. . .. .. .. .. . 13131415.. . . . . . . ..
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 13 i31415. . . . . ., . . .. .. . ..
.. .. .. .. .. .. . . 13131415.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
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2 2
.. .. .. .. 5646363626., .. .. .. 564626.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
.. .. .. .. .. .. .. .. .. 5646363626.. .. 564626.. .. .. .. .. .. ,. .. .. .. .. ..
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 56463636,. 56462626.. .. .. .. .. .. .. ..
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 564636.. .. 5646362626.. .. ..
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 564636.. .. .. .. 564131
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. 56463213141515
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1212131415.. 463626..
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . . .. .. 1212131415.. . .. .. .. .. . . 1142
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1212131415.. .. .. .. . , . . . . . 121315..
.. .. .. .. .. .. 1212131415.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 121315.. .. .. ..
.. 1212131415. . . .. .. .. .. .. .. .. . . . . . 121315. , . . . . ..
.. .. .. .. 5646363626.. .. .. .. .. ., .. .. .. ,. .. .. .. 564626.. .. .. .. ,. ..
.. .. .. .. .. .. .. .. .. 5646363626.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 564626.. .. ..
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 5646363626.. .. .. .. .. .. .. .. .. 564626
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . 5646363626. . . .. , . .. 1364
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 5646322425.. ..
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . . .. .. .. . . . .. 121314.. .. 114132
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 121314.. .. 1212131515..
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 12121314. 12131515. . .. .. .. ..
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1212131415. . 121315. . . . . . . . . ..
.. .. .. .. .. .. 1212131415. . . . 121315.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..


























1. $p\in B_{1}^{\otimes L}$ $l=1,2,$ $\ldots$ $b\in B_{l}$
$B_{l}\otimes B_{1}^{\otimes L}$ $arrow$ $B_{1}^{\otimes L}\otimes B_{l}$
$b\otimes p$ – $p’\otimes b$
$p’$ $b$
$T_{t}(p)$ $(=p’)$ $b$ $Thr_{l}(p)$
2. $b_{[perp]}\dashv\in Tf\iota r_{l}(p),$ $b_{2}\in Thr_{l’}(Ti(p))$ $R;B_{f’}\otimes B_{l}arrow B_{l}\otimes B_{l’}$ $b_{2}\otimes b_{1}\mapsto$
$b_{1}^{l}\otimes b_{2}’$





4332. . 32. 42 $\ldots.3\ldots\ldots$ .
. . . 4332. 32. 42. . . 3 $\ldots\ldots$
. . . . . . 432. 33. 422. 3 $\ldots.$ .
. . . . . . , . . 42. 33. 43232. . .
. . . . . . . . . . . 42. 33. . 24332
332 $\ldots\ldots.,$ . . $42$ . 33. 2. . 4
. , 4332. . . . . . . . . 42. 3. 32.
2. . , . 4332. . . . . . . . 423. . 3
. 32. . . . . 4332. . . . . . . 243.
3. . 32. . . . . . 4332. . . . . 2. 4
. 43. . 32. , , . . . . 4332. . . 2.
. . . 43. , 32. . . . . . . . 4332. 2
322. . 43. . 32 $\ldots\ldots\ldots 43$ .
( $l=1$ $l$ 1 )
(2.2 (i) (ii) )
: —
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